
























































トンうつ病評価尺度（Hamilton Rating Scale for Depression; HRSD）とエゴグラム（TEG）を用






























































































係が強いといわれている（Salthouse, Atkinson, & Berish, ２００３）。
　ワーキングメモリにおける加齢の影響についての研究では，終生低下するパターン，晩年低下
パターン，生涯安定パターンの３パターンがあり，それぞれの認知活動によって加齢の影響は異






















波（Erectroencephalography: EEG），脳磁場測定法（Magneto-EncephaloGrafhy: MEG），機能 
的磁気共鳴画像法（functional Magnetic Resonance Imaging: fMRI），ポジトロン断層撮像法
（Positron Emission Tomography: PET），経頭蓋磁気刺激法（Trans cranial Magnetic Stimulation: 
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